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Street Address 
S T ATE O F M AINE 
OFFICE OF T HE ADJUTANT GENERAL 
A UGUS TA 
ALIEN REGISTRATION 
City m Town ....... .... ....... .. ....... ..... ·· ·········· · ········ .... .. .. ....... · ····:r···~ ·········· .... ... ·········· ......... ·· ······ 
How long in United States ...... . .. . \.5. . ./.. .. ~ ········ .. ....... How lo ng in Maine .... '5'.~ ...  .
Born in cJ +,LT Cf) , S. . .. ... ..  Date of Bi,rh~ ~ lfyj'[Q 0 
If manied, how many child,en .. .. ..... '9.~ ................. ...... .... 0 ccupation . ... . 
Na(p~,~!n~!'/::rr ······················· !!p , (J.~/ ChA .................... ... .... ............ ...  
~ ~Jc Address of employer .............................................. . &: ........................................................................... .......................... . 
Eng\ish ........ ........... .. ..... ............ Speak ........ ~ ..... .......... ... Read ... 0 'cc, . ..... ... ......... Wdte .. ... lj&;;, ... ... ...  
Othet languages ...... ... ~ .CC ............. ........ ... ...... ............. ......... ............. ........ .. ......... ................ ................ . 
H d I. · r · · h· ? }11 -ave you ma e app 1cat1on ror citizens 1p . ..... .. ~ .. /r...c ............. ............. .................................. ............. ...................... . 
Have you ever had military service? ........ .. ..... ... .... .............. .. ...... .... .... .... ................ ......... .. ............ .. ...... .... ... ... .... .. .... .... . 
If so, where? ..... ...... ........ ................. ............. .. ..... ... . ........... ... When? ....... .... ............ ...... ..................... .... .. ........... .. ......... . . 
Signature .. £de:-:-. .:'. y.V). ..... ~ .k .. ~ .... ..... . 
Witnessed~ ... & .. '4!~./J-
